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PERI20Í&0 OEFEÜSOÜ QE L6S IXTERESES BE ESPAÜA EN MARRO» j 
INTERESES D E L A Z O N A DE 1 A P A C H E 
Las Comunicaciones con España 
I t O II.-LAR.ACHE, Silado 24 de ¿gosto de I929."RúiD8ro 2.681 ^/APARTADO DS CORREOS HUMERO 48 
Por noticias particulares hdiñúi 
sabido que la Gompafiía TrasmedM 
terránea tiene en construcción ut 
barco que piensa dedicar a la linee 
Códiz-Larache y creemos sea de 
oportunidad el hacer algunas in-
dicaciones sobre 3Ste servicio qut 
tan directamente afecta al interéí 
de esta zona por cuanto puede con-
tribuir en las relaciones que hemos 
"'de' tener con la Pon ínsula . 
En la última sesióü de la Cá-
mara de Comercio se trató de pedii 
a la Compañía una ampliación de 
servicio que consisV3 en que alter-
nando con los seis viajes mensuale,-
que actualmente hace entre Lara-
che y Cádiz, hiciese otros seis via-
jes a Sevilla por ser dicho puerto 
punto con el que sostiene más 
intensas relaciones el comercio df 
esta plaza . 
Indudablemonfe este nuevo ser-
vicio que se solicitará del Gobierne 
y de la Compañía Trasmed i terrá-
nea beneficiará grandemente al co-
mercio y con al mayor anhelo deber 
hacerse las gestiones necesarias pa-
ra conseguirlo. Pero existen cir-
cunstancias que impedirán el qu( 
tanto la línea actual como la nueve 
que se solicita puedan rendir ei 
la práctica todo el beneficio que d( 
ellas cabe esperar. 
Nos aseguran que en el contrate 
de la Compañía con el Gobierno se 
estipula que el barco que se destina 
se a la línea de Larache habrá dt 
ser como mínimo de 600 toneladas 
y como un barco del tamaño nece-
sario para desplazar esa ci)"ra he 
de tener un calado superior a los 
doce pies que admite la profundi-
dad de la barra resultará siempre 
que el buque habrá de quedarse 
en la bahía fuera del puerto y la 
carga y descarga habiéndose de ut i-
lizar las barcazas arrastradas por 
los remolcadores hasta el muellt 
seguirá gravando las mercancías 
en la misma proporción que actúa 
mente y seguirá la barra siendo 
el obstáculo invencible en alguna? 
ocasiones que se opondrá a que 
este servicio nos dé el rendimienU 1 
deseado. 
Una función benéfica KL C0NmcT0 W80 CHrao 
Y si tan serio inconvenient ) exiss 
te tratándose da marcandus al re-; 
ferirnos a los pasajeros hemos dt 
convenir en que adquiere enormt 
proporciones porque todos conoce-
mos las molestias que supone cr 
todo tiempo y el peligro en niniorc 
sas ocasiones que supone pasar U 
barra en un pequeño remolcador 
E.sf" y no otre es el motivo de-qm 
para ir a Sevilla prefiera el pasaje 
recorrer aproximadamente quimor 
tos kilómetros en automóvil y estar 
hora y media en el vapor para pa-1 
sar el Estrecho con todos los m-j 
convenientes y molestias inheienfoí 
a un viaje de áiw y sieti bor .s. 
En tanto no se destino a la líncf 
de Larache un barco que puedo 
pasar la barra:y atracar al muelh 
no puede considerarse resuelto e 
problema de nue-tras comunicacio-
nes por mar. Esto sería faclibh 
con un buqu?, qu? no midiese d( 
eslora más de cincuenta metro? 5 
cuyo calado no éxcedit^l de doec 
pies. Podría desplazar unas cua-
trocientas toneladas cuya capaci-
dad sería más que suficiente parr 
dotarle de la "omodidad que se 
debe al pasajero v para traspor-
tar la carga que demanda el co-
mercio . 
En un buque de erV.as condi.?^ 
nes que atracase -il mué!le y qii* 
alcanzase una velocidad de i i ( 
quince millas podrid hacerse e 
viaje a Cádiz en seis horas y medir 
y a Sevilla en ñuovi horas aproxi-
madamente puesto que solo nos se-
paran de aquellos puwWs 95 y 5 37; 
millas respectivas¿Ete. 
Persuadidos de que el éxito d 
este servicio estriba precisarner.ti ! 
en utilizar un barco de he 
rísticas expuestas creemos que U 
petición debe í'oi-mulnrse en es< 
sentido puesto que tiene : ' i dobl, 
ventaja de que el p ú n i i o estará 
admirablemente serví lo y los in-
tereses de la Compañía estarán gaH 
rantizados porque en el aumente 
de transporte y pasalercs cucan, 




LOS CHINOS EVACUAN ALGUNAS 
DE SUS POSICIONES" 
Para los primeros días del pro- China decreta la 
ximo mes de septiembre se celebra-
rá en el Teatro España unn funciór 
a beneficio de la antigua rtficidíú«d? 
Mar.iana Llamas par:i que pueda ir 
a la Península a curarse de la do-
lencia que hace tiempo la viene 
aquejando . 
Mariana Llamas es conocidísimr 
en Larache por su entusiasmo ct 
cuanto fuera ofrecer ^su colabora-
ción personal cn.-c«ftlquier acto b>v 
néfico o recreativo de tantos que s* 
han celebrado en la antigua "Uniór 
Española". 
Su bondadoso carácter la hizo 
captarse generales siripatías y nc 
hubo función benéfica en la que nc 
interviniera Mariana para ayudar 
la situación del español o la espa-
ñola a quien se dedicara el bem 
ficio. 
Hoy se proyecta otro acto benéfic 
y esta vez para aliviar su siluaciór 
y pueda restablecerse de la dolen-
cia que mina su vida. 
Por eso no dudamos que todo 
los larachenses concurrirán a cstr 
función en la que se representarár 
"La Casa de los milagros" "El 
miserable puchero" y 'E l fiecha-
zo". 
La semana próxima serán puesta; 
en distintos estnblecimientos de Ir 
plaza las localidades para esta fun-
ción que se ha de ver concurridí-
sima dado el fin benéfico de la mis-
ma y el de la beeoíiciada. 
Un grupo de antiguos aficiona-
dos llevan a cabo con gran entu-
siasmo los ensayos de estas obraf 
altamente cómicas que han de ser. 
puestas en escena el día del bene-t 
ficio . 
E L V L U E ALtlEDEDOR D E I , 
MUNDO D E L "CONDE ZEPELLV'1 
DESDE CASAIíLANCA 
m U É la m ¡ 
U la ¡mm 
Pekin.—Según un despacho reci-! EL ZEPPELJN PI.BP^USIO x í¿\-
bido del cónsul americano de Krir-1 LU\ 
bine las tropas chinas se prestar l 
a evacuar cierto número do sus pe Tokio Hoy hay quedado termi-
siciones sobre la frontera rusochi- nadas las reparaciones a bordo de 
na. ^ dirigible 
A pesar de qui la hora de la sa Esta evacuación se ha hecho ne-
cesaria a causa de las numerosa.' 
incursiones efectuadas por las tro-
pas rusas que atraviesan Amur y 
penetran en territorio chino. 
DETALLES DE UNA BATAlXA Í 
1 
Van llegando a Tokio nuevos ,dé<. 
talles concernientes a la batalla d i . —• w**.* »aa pi-wmuuone 
la noche pasada en que las tropaJ que habían sido adoptadas para qiu 
soviéticas atacaron a las chinas er nadie se aproximara a la aeronave 
los alrededores de Dali Ñor. | los marinos japoneses han descu-
Los chinos intentaron atravesar * bierto a un joven que se cncontrabo 
la rivera de Ibón. escondido en el dingibl? 
A este intento los rusos opusie- Detenido, fué puesto a disposiciór 
ron tenaz resistencia utilizando pe, de las autoridades 
ra ello carros de asalto a fin de pro * 
lida aún no ha sido fijada todo; 
los viajeros han llog-uio al aeródro-
mo en cuyos alrededores un inmen-
so gentío ha permanecido toda l¡ 
noche en espera de s\i salida 
UN PASAJERO CLANDESTINO | 
A pesar de todas las precaucioneí 
teger su avance. 
Los chinos después ed grandes 
esfuerzos hubieron de replegarse 
a la provincia de Bariat. 
Las pérdidas chinas en esta ba 
talla se elevaron a doscientos heri-
dos y cuatrocientos muertos 
MOVILIZACION GENERAL CHINA 
EN TADLA 
fas ÍIMl 0111! 
i 
í El gobernador general de la Mar 
churria ha ordenado la moviliza-
| ción general de toda el arma chim 
: en las provincias del noroeste. 
• Esta movilización dará a Chinr 
un ejército de 120.000 homferes 
j contra 40.000 con que cuentan ac-
I tualmente los rusos en la fronten 
manchú. 
DESDE TETUAN 
Rabat—Han comenzado ayer et 
Tadla los trabajos de organizaciór 
defensiva de la posición de Ougel-: 
kal que hace frente a la do Arbalo jT^L'^L ' «I 
. Lomo sera ei asilo. 
DESDE SEVILLA La pesca en Larache 
I DESDE EL DIA 1 
Sardinas 
Varios 




El Glaui visitará la Ex 
posición Ibero-Ame-
ricana 
Sevilla.—Dentro de breves días 
llegará a esta ciudad donde perma-
necerá varios día 4 visitando la Ex-
posición Ibero Americana el Baiá ( 
Marraquech Si Haj Tami Olaui cr 
unión de otros notables indígenas 
Probablemente visitará albinas 
otras ciudades españolad y la Ex-
posición Internaci^ral de Bareclo- _ 
tomo se sabe ^1 Glaui es per?otu Nueva línea ferro 
fiwy influyente en lodo el Marrue-j 
inmediatamente al oeste de Arba 
Fal en la altura del valle de Uec1 m • • • 1, 
ei Abi b ; manicomio para indi 
La ocupación da Oukelkal reali-
zada por la noche por fuerzas de 6 ^ 1 1 a S 
sector no ha producido ninguna re acción en el enemigo 
Total kilos 
Total pesetas 
Pesca exportada Pías 
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LAS CONDICIONES ATMOSFERI-
CAS SON DESFAVORABLES PA-1 
RA LA SALIDA DEL DIRIGIBLE j 
Todos los pasajeros están a bor-
do del "Conde Zeppelin" 
Se espera únicamente que el doc 
tor Eckener dé la señal de salida 
El comandante de la aeronave 
fué avisado de que las condiciones 
atmosféricas son desfavorables ha-
biéndose señalado lluvias torren-
ciales y vientos huracanados en una 
gran parte del Uinorara a-recorrei 
por el zeppelin que deberá seguir 
para Los Angeles 
Initísistiiiola 
Casablanca.--Uoy se ha visto et 
la Audiencia militar dos juicio* 
contra dos súbddos españoles. 
El primero contra .Tosé.Rodrigueí 
que se había alistado como volunta* 
rio por cinco años y había abánelo» 
nado su unidad en Taurlt. 
No se presentó a su Cuerpo y fué 
inculpado de su insumisión a la ley 
de reclutamiento del Arma en tienr 
pos de paz. 
El citado José Rodríguez dijo qm 
se encontraba desfallecido mante-
niendo esta declaración el abogade 
defensor. 
Fué condonado a un ano de prU 
sión 
El Alú Gaby está inculpado (fe 
residir ilegalmentc en la zona frac 
cesa del imperio choritiano. 
El inculpado ha nacido en Tángei 
y es do padre israelita español 
Pretende no snbo? si es español 
francés o indígene. 
" El fiscal dice que el Alú ha he-
cho su declaración de extranjerf 
y pide una multa severa para él 
El tribunal castigó a Alú con 
cinco francos de mu]ta y las costat 
EN MEOUrNEZ 
Se taiiíÉDi is ÍEHI 
É U 






Fez.—Se siguen con gvm activU 
dad los trabajos a lo largo del Ua» 
ga a Ain Aicha quft unirá por fe-
rrocarril el camino del norte a Ta i 
nal » 
Los citados Imbajos se llevan n 
cabo con gran actividad y én lóí 
mismos están temando parte más 
de quinientos obreros. 
Se espera que para el próximo h 
vierno estos trabajos queden ter-
minados. 
Se espera también llevar a cabe 
rápidamente la curretera de Al t 
Mediuna que es la misma que con-
ducirá a los de Suati. 
E l domingo, 
l leve consigo un 
ííKodak,, 
y traig-ase los gratos recuer-
dos ele sus excursiones en 
fotos «Kodak?, para vivirlos 
luesfo con Igfual intensa emo-
ción dentro de un año, de 
dié?, siempre que quiera. 
£l &*Ul>!«cim¡entO 
G O Y A 
ea Larache y Alcázar 
mostrará a Ud. los últimos modc 
los de «Rodaks», desde 48 ptas. 
y »Brownie8», desde 21 ptaa 
Están finalizando las obras de 
construcción del nuevo asilo mani-
eomío indígena de Tetuán empla-
j zado en hermosísimo edificio—am. 
: plio; ventilado y de bella facture 
—que se levanta en las inmediack 
nes de la Puerta de la Reina 
El conjunto total de la obra pro-
duce la más favorable impresiói L 
y otro tanto cabp decir del acierte 
y la escrupulosidad que preside la| 
organización de cuantos detalles i i 
temos requiere un edificio moder-
no de esta - índole 
El asilo-manicomio de Tetuán, 
cuya necesidad dejábase sentir inr 
penosamente podrá albergar y mai 
tetiet a unos 400 pebres de ambos 
Bus habllaeiones son espaciosas > 
vctillladas; cuenta con una wda d< 
balio: eoeírva "y cuartos ¿UMwéo y et 
Uíio de los extremos (kl ediflcic 
coft una pulcra y arlísUca'mczqui 
• eneral es que no tardará en rea-
izarse . 
Si urgente es U construcción de 
asilo no lo es monos la dol manico-
mio indfge.na donde lof; pobres .do-
mentes puedan recibir debidamenU 
los beneficios de la ciencia y go¿ar 
de las comodidades y el bienestar 
que su triste situación exige. 
Esperemos que las deílcienciaf 
que en ese aspecto so observan ci 
la ciudad mora queden conjurada; 
con la pronta construcción de esi 
necesario establecimiento. 
El nuevo asilo ahora y poste-
riormente el Brtanlíomio se soslci 
drán con las rentas producidas por 
las piadosas donaciones del "ha-
bús* cuyos bienes alcanzan lar 
cumplido desarrono en todas la: 
ciudades de nuestra zona de Prolft 
torado. 
También esos bienes habús atiet 
den a la construcción del pritnert 
de los edificios mencionados. Ccmr 
es sabido la dirección de los "Bie> 
nes Habús" v i me regentándola líj 
funcionario español tan competen-
te en la materia como es el fteñoi 
Cerdelra quien auxiliado por \m 
miié musnlmár que nreside el Orar , 
Visir y eoniando í iempre con « 
.aptfyo rte nuestras autoridades su»1 
petdo'rff* vien^ impulspr.do rmv i 
de eerfero la r^ l izaclón rt« esa? 
Mequiuez—En esta ciudad se ht 
desencadenado .\ las 1S horas de 
día de hoy un violorUísimo hura» 
cán con una violencia hasta ahora 
desconocida 
A las 21 horas del día de ayei 
el viento redoblaba su intensidat 
y no so. podía circular por las ca-
lles sin el riesgo de recibir los pe-
driscos que el viento arrojaba e'i 
su. violencia 
Hasta la hora en que telegrafíe 
no se sabe nada sobre que hayar 
ocurrido desgracias personales 
Jamás habitante alguno de esla 
población recuerda parecido hura» 
cán 
Se sabe únicamente que se ha de» 
clarado un voilento incendio en kM 
molinos del Mogreh 
Las comunicaciones entre í"ez J 
Mequinez están cortadas a causa d€ 
este huracán 
Los viajeros llegadoí de El Hajel 
dicen que el tiempo en estos para« 
jes es espantoso 
fft Todo allí es nuisiiTrhámXa óbr? óbra» .pladoííaf quo lantes beneft* 
ebs han renr>rtnp a la í^loni* 
necesitada ttel pd*blo prolejíldo. 
MNTESI 
«•tiesta unos 50.000 duros aproxima 
daménle. Los pobres quo on el asi-
lo sean admitidos así como los in> 
pedidos, tendrán manutención; riV 
pa; albergue; así como cubiorlaí 
sus más imperiosas necesidades $ 
desapareciendo con su recogida U mejor ouchUK de afeita» 
SicLiTallelera"11181316 ^ ^ de diez cuohiüas 4'00 
Todavía no está hecho el cuerpt; P696*** U n * OtiohlUa suelta, 
del edificio quo habrá de conlenei j Í^BO. De venta, ett la W** 
el manicomio. Poro la impresiót 





Mañana festividad do fían ¿.uíí 
celebran su fiesta ohomástlea ¿í 
vic« cónsul de TtíglatoiTa don t n k 
Fordc y nuestros distinguidos amí* 
goi el teniente fcovondl don Lüíi 
Vaxquei; don Luis Cobos; don t ú h 
Ardura; nucslrn compañero Áók 
Luis Casal y su bella hila; la monír 
sima niña Liuisfea Ferrevo. 
A todos enviames por1 antieipaít 




I T O R I i l l i 11 
SE HACEN TODA CLISE DE IRABiJOS EN H W I ARABErESTA CASA CUESTA WEBSONAL COMPETEN! 
_ ESPECIALIDAD EN TRA 
BAJOS ARTISTICOS V 
DE GRAN LUJO 
DIARIO MARROQUI 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-











E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con el número 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, * Farmacia Españolan—Larache. 
La Valenciana 
Servido .¡ario entre Alcázar, Larache, Arcila, T 
twsác y Geuii. 
9 i 
De Larache t 
= Anuncíese en DlARlO MARROQU 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel páís. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Escalant 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—-Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACHE 
A n t o m o B a l a g i i e r 
CASA FUNDADA EN 1915 
Depósito de materiales de construc cción. Fábrica de baldosas bidrául 
^as. Maderas de tedas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artículoede Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalería, Metales. V E NT* EXCLUSIVA D E L TAN ACREDU 
JADO CEMENTO "ATLAND" 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital,; i 05.000.000 de francos eompletamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 d© franco* 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BARCA, DE BOLSA Y D * 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, á visita f fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
SnvíoB de fondos-Operaciones sobre t í tulos. Depósito d» t i tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de eajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los palse 
Agencias en FRANOSA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 





NOTA.— U t coebes de 
lai 13 y 16 horas tota Ue-








Da Larache a 
7,13 y 30 y 16 
le Larache a Alcatife 
Gran Hotel Restaurant 6 s p a ñ a 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U 8 L A 
Calle Chlnguit1, frente a Correos 
M i s a s t r e 
Rafael García 
Se confeccionan trajes y uniformes civiles y militsrés 
Calle Chinguiti, junto a la «Camisería Moderna» 
NATIVIDAI CAREASCO V1EETTI 
Profesora en Partos 
Ex alumna del Hospital Clínico 
y Casa dé Maternología de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aserrar madera. 
Aviso importante 
Se alquilan auiomóvílel de gra* 
lujo y confort, eompletamente na-
vos para viajes, bautizos, ex^ur 
¡Bionee, ete., a preoios xréduoiijtóf. 
Garage España, Callé Ghínguítl 
Larache. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Semclo de trenes qae empezará a regir desde al pr imeo de Agosto de 1929. (Hora oficial) 















































































Usted en la époea estival, busca 
como refugio contra el calor, les 
lugares sombríos, las callejuelas y 
los parajes ©strechce. sin caer ec 
la euenta de que el sitio más de 
licioso y más fresco es el IlEGREC 
DE LA PLAYA . 
PRECIOS DE LOS ARTICULO? 
Pesetat 
Huevos fritos con patatas TOO 
Bistek con tomates o patatas l'OC 
Lengua con tomate 
Pescado frito (ra&idn) 
Jamón Serrano Craciór'; 
Ün polio con a&p* para cua-
tro perepnas 
PRECIOS DESDE AL-








































HORARIO DE TRENES 



































NOTA.—Se expenden billetes de ida v vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes valederos por 30, 60 y 90 cías, respectiva-
mente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, asi coro£> billetes de libre circulación, per* 
sonales e instranferibits, valederos por 1, 3 v 12 meses. 










Directa T •ln P» 
«ar per Tánjrer, 
4*30 y IVBO m. 
8' 9*30,11. 1315 
16'30,17'30yl9 
hora» 
7'30,8,30t 10, !2: 
í4.30, n m i ^ 
8'30,10.1214*30 
Detecte ? lia pa-


























Bata Brooresa tiene ettablartdo ua gran »er icio je auioraóvüet -api. 
dos moderno», de gran lujo y comodidad, eatre / ecirajt, Cádiz y vicever-
sa, y Atgedra», Jerex, Sevilla y viceversa, y / « d m j- «Háiaiía. en eco. 
Mnaclón con la llegada y salida de ¡oa barcos ^ reo» de Africa, ' -
W a t € ® a n 
I d e m 
D E VENTi 
J t A « O Í A 
CUPON REGHbO 
Para dar a conocer los trabajos de esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centi 
metros a todo el que remita este cupón y una 
— fotografía, antes dd día 30 del actual. — 
GASA SANCHEZ.-Avda. Reina Victoria, S.MaW 
Banco español de Crédito.-^, ft. 
R I E A r > I X } 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsadc:30.428.500 pesetas 
Reservan 30 290.448.26 
tUja de ahorros: Intereses 4 0fo a la vista. Cuentas corrieolel 
en pesetasy diviasextranjeras. 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De^ a 13 
Horario de tretiea que regirá a partir del día i Julio^S» 
« i t o l o n . o » 
C B U T A A T E T U A N 
^EUTA (PUERTO ) ¿ * 
CEUTA SÍ 
TETUAN Ll. 




L l . 
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M 33 M ^ 
18,38 | 
i8,08 . 20.50 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el ®egr0 
con M. 32 y Q. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan es 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Anuncíese en "Diario Marroq^1 
DURIO MABROQÜ1 
TEATRO ESPAÑA 
£1 prínc ipe estudiante 
Hoy se estrena en nuo:;ifo primci 
eoliseo este gran film. 
La vida de la3 UniversidadL-s alf 
inanas; un principa que con.cc Ir 
I g r í a y c l amor en la vida uuivor-
L r i a y q u e conoce! ngor do U . 
iazón de Estado -i cosía del sacn-
de sus más fiagantos üusio-
NOilCIERO DE LARACHE 
ficio 
nes 
Procedente de Málaga donde ho 
pasado los primeaos días de luna 
de miel ha llegado n esta el leniont* 
de Tarifa 5 don Rodolfo Barbutk 
acompañado de su Joven y bella 
esposa. 
• • « 
Estuvo en la vecina plaza út 
Arcilu en viaje de negocios el ac-
tivo representante de la casa Cin-
zano don Marcelíano Larios. 
Regresó de Tetuán el distinguido 
jefe de Intervenciones Militare; 
teniente coronel Peña acompañade 
Con tan triste motivo reiteramos 
nuestro pésame a los familiareí 
y compañeros úi] ünado. 
Cartelera 
zas don Gristino Robles. 
Bella historia de amor; román-
tica y muy espiritual es la película 
«El Príncipe estudiante '. 
En ella se nos muestra un perso-
naje central-Calalina-de aim? 
i J sublime que ni aún la catástro-
T ^ lo irremediable que la obliga del capitán pagador de estas fuer 
'separarse para siempre do su ama 
d0 le hace maldecir de su suerte' 
flcepta con resignación su sino per-
severando eií su amor imposible 
sostenido únicamente por la inefa-
bilidad del recuerdo. 
. Esta romántica historia ha side 
hábilmente llevada a la pantallr 
por Ernest Lubistch que está con-
siderado por todo el mundo come 
un genio de la cinematografía. 
Seguramente nuestro primer colí 
seo se verá hoy completamente 
Heno para admirar tan extraordi-
naria película. 
Felizmente ha dado a luz un hei 
raoso niño la Joven y distinguidc, 
esposa del capitán do Intendencia 
pagador de la Mehal-la Jaliílana 
don Garlos Lorenzo. 
La madre y el recien nacido go-
zan de perfecta salud . 
Por tan grato acontecimiento df 
familia enviamos rmestra calurosa 
felicitación a los distinguidos se-
ñores de Lorenío. 
Se encuentra en Larache el ins-' 
pector de impuestos en la zona dé 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la grandiosa producción 
¡«Ei Príncipe tstudiante>, por 
Hoy eelebya su fiestfi onomástíeS K^món Novarro. 
CINEMA X - S a l ó n de ve-
rano. 
nuestro estimado compañero en la 
prensa don Bartolomé Pajares a 
que enviamos nuestra cordial fe-
licitación. 
ULT I M A H O R A 
Cuatro millones de pesetas para co-
municaciones civiles en Marruecos 
royección de una grandiosa 
película. 
Marchó a Arciid ol cabo de lo 
Guardia civil destinado en aquella 
población don Rafa?! Martínez Ato-
ñanzas . i 
htablfiCÍn^hntodeCría Protectorado español don Andrés 
L O i a w v Colorado distinguido amigo núes-
Oaballa' del Protedo- tro • 
rado de Marruecos 
El próximo día 9 de septiembre 
a las 10'30 horas se procederá or 
el Cortijo de Smid el Má a la venta 
en pública subasta de 16 yeguaí 
y potras árabes, hispano-arabes y 
árabe berberiscas que por elimi-
nación de las de estas sangres se ha 
dispuesto su baja en este Estable-
cimiento. 
A esta subasta solo se admite la 
concurrencia de los que acrediter 
ser agricultores y ganaderos. 
El pago de anuncios será a pro- oargan|ento de harinas entró en 
Ha sido destinado a las Interver 
ciones Militares de Larache el dis-
tinfíuido capitán de Intendencia dor 
Gabriel Cordero Sanz, 
*»* 
Do Alcázar saludamos ayer en es-
ta a nuestros estimado:; amigos lOf 
señores de Molina; Balboa (don JÍ 
sús) y don Alfonso Fernández. 
I 
Para Sevilla zarpó ayer de nuéí 
tro puerto el vapor "San Sebastián" 
de la Gasa Campos Peña. 
«* t 
De Málaga y son un importante 
De Tetuán llego ayer o] comer-
ciante israelita don León Bendavar 
Anoche celebro reanión li» 
nueva Directiva de la Aso-
cüación Hispano Hebrea tomando 
importantes acuerdos para la bue-
nn marcha y resurgimiento do lí 
sociedad. 
« • • 
En el sorteo benéfico de la Crm 




Hemos recibido en nuestra Re-
dacción ol número correspondiente 
a la primera quincena del corrien-
te mes de la importante revisto 
"Marruecos Ilustrado" que edita 
en Tetuán nuestro estimado com-| 
pañero González de Lara que como 
los anteriores números trae copio-
sa información gráfica y notable.' 
artículos. . 
Se encuentra depositada en esto 
Redacción una sonja encontrada 
en la vía pública que será entre-
gada a quien aeren i te ser su dueñe 
Paiqu-a de Inten-
denc ia de L a -
rache 
, - j . 
El día dos de septiembre cele-
brará concurso esta Junta Econó-
mica para adquirir. 
083 kilogramos aceite lubrifican-
te. 40.000 kilogramos de sal para 
pan. 1.261 kilogramos do carburo 
8.773 QQms. de leña para hornos > 
12.063 litros de gasolina. 
Para situar 1,000 qqms. de leña 
en T.zenin; 1.100 qqms. de leña er 
Arcila; -i.000 qqms. do leña en Al-
cazar y el resto do los artículos oí 
el Parque de Intendencia de La-
racho. 
Las condiciones para ooncursai 
etc. pueden verso en el tablero d< 
anuncios de este Establecimiento. 






E L VIAJE DEL JEFE DEL (50-
BTER.VO 
El jefe del Gobierno general Pr i-
mo de Rivera acompañado del m. 
nistro del Ejército general Arda-
naz visitó esta mañana en Bilbao c 
cuartel del regimiento del Garella- : 
no donde se pronunciaron algunoí 
discursos. í 
rrateo entre los adjudicatarios del 
ganado. 
Larache 19 de agosto de 1929. 





el puerto el vapoi'' 
nez' 
María Marti— 
El sába-do por la noche se extra-
vió frente al nuevo edificio de Co-
rreos en la avenida Reina Victoria 
una sortija con una inscripción qut 
dice: "Teresa" y una fecha. Sf . 
gratificará al qu i la haya encontra peposuano 
do y la devuelva en los pabellonef Avenida Reina Victoria, 
de Ingenieros primero izquierda, j MaHft Teresa) 
LOGROÑO 





Almacén de comestibles y vinoi 
al por mayor y suministro de tro-
pas. Arriendo casas sita en barric 
de las Navas. Una de ellas con ins-
talación de estantería para tiende] 
de comestibles y vinos. 
En la mañana de ayer se colebrr' 
en la iglesia de la Misión Católica 
la misa en sufragio del alma do 
que en vida fué funcionario de Hr 
cienda don Joaquín López Mir viéi 
dose el templo muy concurrido. 
El método Asuero SE OFRECE JOVEN PARA TRA-bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de francés y de! i0 aplica el doctor Ga\izo en su con-
mecanografía—Informarán en eslíj suita calle del Chinguiü número e 
Administración de 4 a 7 de la tarde, primero, de 5 a 7 de la tarde. En-
.MM, | trada detrás de la Camisería Mo 
CONSEJO DE MINISTROS • 
.. \ 
A la salida del cilado cuartel e' 
jefe del Gobierno con el genera 
Ardanaz se trasladó a la Diputaciór-
Provincial donde aguardaban los 
ministros para reunirse en Consejo 
Este duró dos horas y media y 
fué suspendido a las dos de la tai 
de . 
A la salida manifestó a los pe-
riodistas el Presidente que el Con-
sejo fué muy extenso y que sega 
ría a las cinco de la tarde por que-
dar tres importantes proyectos de 
ministerio de Fomento concernien-
tes a la energía eléctrica; la es-
tructuración hullera y los incen-
dios de IOÍ> montes. . 
EL VIAJE DE LOS MINISTROS 
j 
Cuando termine el Consejo d( 
esta tarde se disgregarán los mi -
nistros . í 
El general Primo de Rivera iré 
a San Sebastián. 
NOTA OFICIOSA 
Ha sido facilitad i una importa: 
te nota oficiosa referente a la pr 
mera parte del Consejo. 
Dice la citada nota que ha quede 
do aprobada la reorganización de j 
plan de la escuadra que comprende 
la construcción de siete destroyerí 
un buque nodriza para submarinoí 
y dos lanchas rápidas. 
Del ministerio de Hacienda har { 
sido aprobados diversos créditos . 
incluso uno de cuatro millones pa. 
ra comunicaciones civiles de 
• rruecos. Asimismo otro crédito para 
la conservación del Palacio de La 
Granja y construcción de Grupot 
Escolares. 
FORMIDABLE INCENDIO 
Unos almacenes de los talleres 
de la Compañía del Norte en Bur-
gas un formidable incendio los h-a 
destruido totalmente. 
Las pérdidas son incalculables 
Afortunadamente no hubo que la 
mentar ninguna desgracia 
EL VUELO DEL CONDE ZEPELtN 
Mejorado el tiempo y las condiok 
nes atmosféricas favorables el dir 
gible "Conde Zeppelin" se ha ele-
vado del aeródromo de Tokio cor 
rumbo a Los Angeles 
Se le tributó una cariñosa d-ei 
pedida. 
EL DIRIGIBLE EN RUTA % 
El comandante E^kener a las 
horas lanzó un radio n las autori-
dade-s japonesas comunicando qut 
se encontraba a lo? 35" 40' longí. 
tud y 147 40' longitud ©este ma« 
nifestando también que a pesai 
del cerrazón de las nubes el viaje 
lo realizaban sin novedad 
LA CONFERENCIA DE LA HAYA 
Hoy han seguido en La Haya laí-
deliberaciones sobre el plan Daves 
pero debido a tener que colebrai 
una entrevista el ministro íngléf 
y el alemán la sesión plén-irin ho 
sido aplazada hasta el lunes pró-
ximo 
CIERRE D E BOLSA r 
Francos 26*70 




Ferrocarril de Larsche a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A E S T A C I O N 
L A R A C H E - M E N S A H 
A V I S O 
Antonio Aguilera. Peluquero 
Desde hoy se dedica exclusivamontf 
el servicio de señoras y señoritas 
» domicilio. Precios económicos 
reciben las avisos en casa do? 
íefior Emilio Lahesi. (Galerícs La-
íayette). Calle Chinguiti.—Larache 
R E G A L O S e n 
etiquetas 




.̂ ttfeccioh ésmerada do trajes y 
üftifortnes civiles y ir.ilitares. Ésta 
C&sa aeaba de recibir nú exteñsc 
«Urtido de géneros de la actual téit 
Porada.-Pasaje de Gallego, t a m l u 
J-»8motociUetas ZüNDAPP SOB! 
^ mejores de la fabricación alfe-
^ mana 
p\ét Credos, y catálogos de 
úfente exclusivo para Marruecos 
H. TOVNÍES.-Larache. 
Casa Eraban, Apartado 2 
cambio de las 
que vaioeja da s 
de la leche 
con azúcar 
L A L E C H E R A 
Por 3o etiquetas, 1 babefotmpermeable» 
Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftál-
•nico Nacional de Madrid y de 
l'Hotel Dieu de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 










































L A R A t H E - P U E R T O , 
Larache 24 de julio de 1929. 
L A D I R E C C I O N . 
Bembaron & Hazan 
Plaza íde España 








t cuco impermeablei t tijetita o una 
cuchara café, 
i ctichara o tejedor de ftiesfu 
1 cuchillo £ una muñeca. / > 
1 balén de fútbol. 
1 abre-latas; 
1 tapa derada para bote de íeBhe. 
1 ejemplar de la tievista«Manolin»* 
Contra>tiquefa de la HARINA L A C T E A D A 
N E S T L E (Téxte espaüol) 
Exija sigmpfe el Flít QA 
bidón amarillo con tt-enjá 
negra, Todo producto ven^ 
dldo e granel ñO Flií» 
Exija los envases 
Por *á>fcK FU^OUStS Rnci. | fe 
Cortes, bSl — B i K é i t t M 
« a J r i d , SljyilU, Bilbio. Válfehcl^ 
Gíjdn, V{go, Péiki y Cfeuu 
PROFESORA EN PARTOS 
E» alutnna del Hospital Mofa 
de Cádiz 
^VUov.Cal lede la lg ldU 1 
> S * i éntuche para (Scucharitas. 
Por 7 etiques 1 cuch^rjta moka. 
El Cínje A'i laí ctiqu^tiS se ef ' chi ' rá vtí las oficinas de los 
señoreé ACOR e f ̂  A Ar LA' EDO,—LARACHE. 
Cali Manchra número 1̂  (dr 4 a 5*30 \e la tarde, todc5 los días 
laborables, excepto los s ábados) . 
Gramófonos D E C C A 
de todos los mode-




fcÓNÓÍ>6UO 0 £ TABACOS raa "SUPÉRrOR*1 "EXTRA* j 
&EL NORTE DE AFRICA * * * * * tTN G W n U 
lio» de picadura e i l r a " E L f r 
0AÑTES. Cigarrillos INGLH1* 
S E S Y EGIPCIOS. 
Labores que Se recomiendan 
jGigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarro! ^ T A R I F A EN LO^ 
filipinos a 0,20 y 0,80 y "MA ESTANCOS 
fsILA EXTRA4* a 0,40, PJca^jl J¡ 
DIARIO MARROQUI 
I i D I A R I O M A R R O O U 11 OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
D E L C I R C U L O MERCANTIL 
La Asamblea de 
mañana 
En la sesión celebrada por la 
Directiva de este organismo el 
pasado jueves, después de leída 
¿ y aprobada el acta anterior, se to-
mó el único acuerdo de citar a 
asamblea para mañana domingo 
para la elección de nueva Direc-
tiva. 
Conviene hacer constar en he-
ñor a la verdad, y para evitar toi-
cidas interpretaciones, pues no se 
trata de nusva dimisión de la jun-
ta, sino del cumplimiento por par 
. te de la Directiva del acuerdo re-
caído en la anterior asamblea, por 
dimisión irrevocable de la men-
cionada Directiva. 
Como amantes del Qírculo Mer-
cantil, al que queremos como co-
sa propia y por el convencimien- i 
toque tenemos de la necesidadjfía ^ue un so'o ce 
dé su vida, pedimos y solicitamos íílldustríaI o agncu! 
el apoyo incondicional del Co-
mercio de esta plaza, que es al 
que más interesa y conviene un 
centro de esta naturaleza. 
Hoy más que nunca, por el he-
cho indiscutible del amplio plan 
de colonización que va a implan-
tarse en nuestra zona de protec-
torado, conviene a esta población 
un organismo mercantil que cola-
bore eficazmente en esa obra al 
lado de nuestras dignas autorida-
des. 
A la asamblea de mañana de-
ben de asistir todos los socios 
sin exclusión de ninguno y con 
entera buena fe y con exacta con-
ciencia da lo que hace, sin pre-
sión, siempre perjudicial, deben 
de votar más quq por el amigo, 
por aquellas personas que desde 
la Directiva puedan realizar exce-
lente labor. 
Para la buena marcha de este 
organismo, que debemos ds es-
forzarnos para revestirlo de todo 
prestigio, tiene el socio también 
la ineludible ebligación de labo-
rar en todo momento al lado de 
su Directiva. 
Ya lo hemos dicho en otras 
o:asiones, para la consecución 
tal para el máyor desenvolví 
miento económico de este pue-
blo, recabando las mejoras ne-
cesarias para el camercio, la 
industria a la agricultura. 
La nueva direct va tiene una 
imprescindible misión q u e 
cumplir al pose ionarse de su 
cargo para desde e! principio 
dar una debida y seria orienta-
ción. 
Esta misión no es otra que 
por medio de la persueción y 
per propia conv niercia de to 
dos, llevar al Círculo Mercantil 
á todos los elementos que en 
esta plaza dedican stís energías 
al*s actividades me'C ntile» 
De está forma es como úni-
camente se puede robustecer 
el prestigio de uo organismo 
que por su índole de constitu-
ción lleva i* representación de 
las fuerzas vivas. 
En otra parte no se concebí; 
comerciante, 
tor no per-
teneciera a un organismo de 
esta clase. 
No pretendemos echar la cul 
pa a nadie de que aquí no se 
de ese caso, seguramente la 
cu>pa ha de ser de todos y pa-
ra evitar que ello continúeocu 
rrsendo, todos, absolutamente 
todos, debemos de ab^nHonfír 
nuestras actitudes y en bien de 
una causa que a té dos benefi-
cia, llegan a la comp^etfí unión 
en defensa de los m smos inte-
reses. 
El Colegio dfi ¡05 M3- ciónPr,,maría» ^solviendo coi 
# , m . eílo otro difícil problema. 
Todos sabemos que por in 
suficiencia del local son mu 
rístas en Alcázar 
Creemos poder dar como se-
guro que los Hermanos Maris-
tas, que en Laracbe tienen es-
tablecido un Colegio con el 
nombrr de Ac demi Po i écni 
ca, extiende u radio Uea d >n! 
hasta nuestra plaza. 
Invitado por la comisión de 
padres de familia que con tan-
chos niños españoles los ques» 
quedan sin poder ingresar ei 
un colegio. 
Con l i ins'al ción en est-
pl z dt: k s Máristas, quedar 
en paite solucionado est * • 
blema, ya que han de ser mu 
chns los padie^ de f mi*ia que 
han de interetsarse para que 
to acierto se vi( ns preocupan-: sus hijos aprendan la instruc 
do por la Instrucción de sus k¡- ción primaria en el referido co 
jos, estuvo ayer en esta el di-: legio de los Manstas. 
Trujillo Arias y Cfa 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, cíase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres ftlam 
bres, a 7'50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
rector de dicho (xlegio D. Fé-
lix Puig. 
Este culto direct! r es uvo rea-
lizando durante toco el día del 
j eves ace» t^das ge tienes, de 
1 s que man hó gratamente un 
pr' signado. 
Todo esto no« h ¿ce preveer 
que las gestiones marchan por 
buen camino y que esta plaza 
no ha de quedar sin un colegio 
de segunda enseñánza que tan 
necesario es. 
Por lo que hemos podido sa-
ber, los Maristas quedarán ios 
talados en esta plaza a primero 
de Octubre, fecha en que em 
pezarán las clases. 
Con el colegio de segunda 
enseñanza, traen también es-
tos cultos profesores ia instruc-
Da^o e! rUerés que este asun-
to tiene para nuestra población 
procuraremos.tener al público 
al cor ríen te de cu; oto se reía 
c'one con este colegio. 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más «co 
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far 
macéuticas, material esterili-
jzado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to 
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
<Sevillano». 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se traspasa 
Por no poder atenderlo, se 
traspasa el acreditado <Hotel 
de la obra a realizar por el Cír- Restaurant Cádiz>, s i t u'a d o 
culo Mercántil no basta con fíente al Jardín d é l a Paz, en 
que tenga una directiva entu-1 donde se pUedeD r cibir in{or 
siasta y decidida. Precisa para ' 
ello que la misma está asistida 
en toda ocasión de la absoluta 
nsecticida 
Tumigol" 
MATA T O D A C L A -
S E DS I N S E C T O S 
Preducto 
Naciona 
P E D I D L O KN L O : 
B U E N O S ESTA 
Bí ECÍMIENTOS 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r é m e a 




confianzay colaboración de sus 
socios. 
No dudamos que en la asam-
blea de mañana imperará de 
nuevo el buen criterio de cuán-
tos aman y quieren al Círculo 
Mercantil, porque ellos, como 
nosotros, están convencidos de 
la utilidad de este organismo. 
. Las fuerzas mercantiles de 
Alcázar deben de ver en el Cír-
culo Mercantil el principal pun 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
ábogaúo ¿el ilustre Colegio de SeTilla 
y d i los Tribunales de Espala 
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Mañana domingo, festividad de 
San Luis, rey de Francia, cele 
bran sus onomásticas nuestros 
dist nguidos amigos el cajero de 
ia Junta de Servicios Municipales 
do» Luis Tapia Ruano y el culto 
capitán de Infantería, ayudante 
del comandante militar de la pla-
za, don Luis López Pando. 
Por anticipado felicitamos a los 
dos queridos amigos en el día de 
su santo. 
• ** 
Fn uso de permiso por un mes 
y acompañado de su distinguida 
esposa, marcha hoy a Barcelona 
y otras poblaciones, el jefe del 
Monopolio de Tabacos de esta 
p'aza, nuestro querido amigo don 
Juan Arnet, a los que deseamos 
feliz viaje. 
»••: 
Después de pasar en esta unes 
días, marchó a Arcila, en. donde 
reside, nuestro antiguo amigo dou 
Eugenio Martín. 
* * • 
Con motivo de celebrarse ma 
nana el último día de la Pascua 
del Melud, que significa el nací 
miento del Profeta, se nota en la 
plaza extraordinaria animación de 
musulmanes, que constantemente 
vienen llegando de las cabilas 
próximas. 
o • * 
Para visitar a su numerosa 
clientela, estuvo en esta el acredi-
iado industrial • de Larache, don 
Félix Bornstein. 
Ayer tuvo que guardar cama, 
ligeramente indispuesto, nuestro 
buen amigo el inteligente practi-
cante de la Enfermería Mixta, dor 
A'fredo Sauce, al que deséame Í 
pronta y total mejoría. 
Se encuentra mejeado de la 
dolencia que le aqueja en un pie 
y que le ha retenido dos días en 
el lecho, el joven comerciante is-
raelita don Elazar Medina. 
Nos congratulamos de la mejo-
ría de nuestro amigo. 
Teatro Alfonso Xttl 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 24 de Agosto de 1929 
Colosal eatreno de la for. 
mi dable película á t ambien. 
te moderno 
H E N R Y RAUSYELMIRA 
V N T h k Z 
Y el 5.° episodio de U seri« 
americana, titulado 
E L T E S O R O 
D E L A HUERFANA 
Servicio de camine-
tas para pasajeros 
D E JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar p t̂ 
Teffer, Muires y Mexerah a ^ 
8 de la mañana y a las2 
de la tarde. 
¡Regreso para Aicázaa dcloi 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en e?U 
plaza: Agencia de los autoi 
«Qhevrolet», junto al 
Circulo Mercantil. 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpinteril 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderu 
Proyectos y presupuestos dcci* 
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
consulta de 4 a 6 
Barrio Escnga 
Frente «I Juzgado 
13 y 23 14 y 28 2,16.3 
i l y 2 5 1 2 y 2 6 1 4 y 2 8 r . ^ ^ 
8y22 9y2311y2512y2613y27 
6 y 20, 7 y21.. 9y 23 | l0y24 | l ly 25L.. 
NOTA.—Transbordo en Ceata al vapor «Mediterráneo», 
destino a los puertos de Tánger y Laracbe. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
Saludamos ayer en esta a nues-
8 77 Q ™ APTÍ2'U0 AMIS0 e? maestro 
5 v l y 6 ^ 7 0 ^arnicioae^ don Virgilio Car 
M7.3Í 4 y 18 c í a ' e 8 t u v o para asuutos de 
14 y 28 l,15//9 ne?ocíos-
12 y 26 ¡13 y 27 
coa Se venden muebles 
Colonia EscriSa, núm. 17. 
La 
Instalaciones Eéctricas 
con personal especializado 
Casa "Goya'.-Alcazarquivir 
DR. ORJEGA 
Especialista en Garganta, Narii 
y Oído 
j Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
ejor marca de automóviles 
:armacia Centra 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 1 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R - Q U I V I R 
Se vende 




S E L E C 
E N TODO 
.MARRUECOS 
ALOANCA 
LA MAYOR I 
TIRADA. 
PIDA 




A g e n t e exclus ivo para La 
racha, Alcázar y Ároilas 
J o s é E s c r í ñ a Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
practico al precio mas económico 
